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内海 佐和子（うつみ さわこ）非常勤講師 景観と町並み保存，アジアの住居史［建築計画］
○『フィールドワークに出かけよう！ 住まいと暮らしのフィールドワーク』（共著）風響社 2011年
○「ハノイ旧市街における町家の住環境」（昭和女子大学国際文化研究所紀要第14号）2011年3月
○『生きている文化遺産と観光 住民によるリビングヘリテージの継承』（共著）学芸出版 2010年
岡田 昭人（おかだ あきと）非常勤講師 異文化コミュニケーション 国際社会論Ⅱ（グローバルソサエティー），
日本社会概論Ⅰ（外から見た日本）［比較国際教育学，国際理解教育］
○「新しい留学生教育プログラムの開発とその評価に関する研究」報告書 平成1617年度 文部科学省科学研究費（若手研究
B:研究代表者）2005年
○ 2001.Japanasaprototypeofthe・Degreeocracy・society?EducationalReview Vol.533
○「異文化コミュニケーションと日本語教育」（『二十一世紀の世界における日本語教育』東京外国語大学:第1章担当）1999年
岡田 奈緒美（おかだ なおみ）非常勤講師 ComprehensiveEnglishforInternationalCommunication［国際
関係論，英語教育学］
○「一アイルランド人が見た日本の国際協力と自衛隊」（翻訳）『日本の国際協力に武力はどこまで必要か』第3章 D.マロイ 高
文研 2008年
○ 1999.ValueEvaluationforNewspaperCompanies（翻訳）.Dirks,VanEssen& AssociationsPublisher
○ 1995.JapanandtheUnitedNations.［M.A.thesis］.Univ.ofReading,UK
小池 俊夫（こいけ としお）教授 教職概論，教育原理，教育課程論等［カリキュラム論，私学教育論］
○『教育実習ハンドブック 改訂版』（共著）学文社 2011年
○『新版 教職論「よい教師」への扉を開く』（共編著）学文社 2010年
○「開放制教員養成の哲学と現実」（学苑835号 2010年5月）
SanchezBarrera,Marta（サンチェスバレーラ，マルタ）非常勤講師 スペイン語［スペイン語教育］
○ 2008.AnalisisdeerroresenlaexpresionoraldelexamenD.E.L.Einicial,KanagawaUniversity,StudiesinLanguage,
No.31
松浪 未知世（まつなみ みちよ）教授 フランス語［フランス詩］
○『ピラミッド中級までのフランス語文法参考書』駿河台出版社 1994年
○『寝室の文化史』（翻訳）青土社 1990年
○「『カッサンドルへのオオド』の巧みさと二面性」（早稲田大学大学院文学研究科紀要別冊第7集 1981年3月）
水野 紀男（みずの のりお）非常勤講師 ツーリズム論，ホスピタリティマネジメント，顧客コミュニケーショ
ン［観光マーケティング］
○『ホスピタリティマネジメントポスピタリティによる苦情不祥事防止から顧客満足経営まで 増補改訂版』ILN
コンサルティング 2011年
○『人口減少社会と観光戦略 増補版』ILNコンサルティング 2009年
○『宇宙観光旅行時代の到来』文芸社 2006年
米倉 雪子（よねくら ゆきこ）准教授 国際協力入門，国際社会入門，国際NGO［開発研究］
○「貧困削減支援カンボジアNGOを事例とした一考察」（学苑835号 2010年5月）
○ 2000.Partnershipforwhom?CambodianNGOs・supportingschemes,IDSBuletin,Vol.31,No.3
○ 1999.TheEmergenceofCivilSocietyinCambodia:ItsRoleinDemocratisationProcess［Doctoralthesis］.Institute
ofDevelopmentStudies,Univ.ofSussex,UK
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
